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BIBLIOGRAPHIE 
PUBLICATIONS CONCERNANT LE VALAIS 
Dans les revues spécialisées, dans les collections qu'éditent des sociétés savantes 
ou des instituts de recherche paraissent de nombreux travaux consacrés entièrement 
ou partiellement au Valais, et dont nos naturalistes ont intérêt à prendre connais-
sance. Pour offrir aux lecteurs du Bulletin une information bibliographique utile, 
le Comité de la Murithienne a demandé à trois spécialistes de dresser la liste des 
publications valaisannes de ces dix ou vingt dernières années. Nous prions les usagers 
de nous dire si la forme de cette bibliographie (listes alphabétiques par noms d'au-
teurs) répond à leur attente et à leurs besoins. 
I. Géologie, minéralogie, pétrographie (1960-1972) 
par Marc Weidmann ' 
La liste ci-dessous ne comprend que les titres des monographies régionales et des 
travaux d'une certaine ampleur ou d'un intérêt particulier. Elle couvre les domaines 
de la géologie, de la minéralogie et de la pétrographie. On trouvera un répertoire 
exhaustif des autres publications géologiques concernant le Valais et aussi de celles 
qui traitent de domaines voisins de la géologie (histoire des sciences, cristallogra-
phie, gîtes minéraux, pétrographie et géologie techniques, paléontologie, spéléologie, 
pédologie, géophysique, hydrologie, glaciologie, etc.) dans les bibliographies publiées 
chaque année par la Bibliothèque nationale de Berne sous le titre: Bibliographia 
Scientiae Naturalis Helvetica, section des sciences minéralogiques et géologiques. 
AM BERGER, G. A. 1960. L'autochtone de la partie NW du massif des Aiguilles 
Rouges (Haute-Savoie et Valais). Thèse Univ. Genève, 103 p. 
AYRTON, S. 1969. Déformations des séries autochtones et helvétiques au SE du 
massif du Mt Blanc. Eclogae geologicae Helvetiae, 62, p. 95-104. 
— 1972. Sur la prolongation de la nappe de Mordes en France. Eclogae geologicae 
Helvetiae, 65, p. 320-326. 
BADOUX, H. (et alii). 1960. Atlas géol. de la Suisse. Feuille Monthey, 1 : 25 000, 
avec notice explicative. 
— 1962. Géologie des Préalpes valaisannes. Matériaux pour ia Carte géol. de la 
Suisse, Nouv. sér., 113. 86 p. -
1
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— 1962. Atlas géol. de la Suisse. Feuille Lenk, 1 : 25 000, avec notice explicative. 
— 1972. Atlas géol. de la Suisse. Feuille Mordes, 1 : 25 000, 2e éd. entièrement révi-
sée, avec notice explicative. 
— 1972. Tectonique de la nappe de Mordes entre Rhône et Lizerne. Matériaux pour 
la Carte géol. de la Suisse, Nouv. sér., 143. 
BEARTH, P. 1960/63. Contribution à la subdivision tectonique et stratigraphique du 
Cristallin de la nappe du Grand-Sl-Bernard dans le Valais (Suisse). Dans le 
livre de P. Fallot, Soc. géol. de France, t. 2, p. 407-418. 
— 1964. Atlas géol. de la Suisse. Feuille Randa, 1 : 25 000. avec notice explicative. 
— 1967. Die Ophiolithe der Zone von Zermalt—Saas-Fee. Matériaux pour la Carte 
géol. de la Suisse, Nouv. sér., 132. 
BEARTH, P. et A. LOMBARD. 1964 Carte géologique générale de la Suisse. Feuille 
Sion, 1 : 200 000, avec notice explicative. 
BURRI, M. 1961. Les dépôts quaternaires de la vallée du Rhône entre St-Maurice 
et le Léman. Bull. Murithienne, 78, p. 36-59. 
— 1968. Etudes géologiques des coupes de la nouvelle route des Mayens de Riddes. 
Bull. Murithienne, 85, p. 1-20. 
— 1969. La zone de Sion-Courmayeur entre les vallées de Bagnes et d'Entremont 
(Valais). Eclogae geologicae Helvetiae, 62, p. 547-566. 
DELALOYE, M. F. 1966. Contribution à l'étude des silicates de fer sédimentaires. Le 
gisement de Chamoson (Valais). Matériaux pour la Carte géol. de la Suisse, 
Sér. 13, 9. 71 p. 
EGGERS, H. 1961. Moränenterrassen im Wallis. Freiburger geogr. Arbeiten, Freiburg 
im Br., 1. 127 p. 
FRICKER, P. E. 1960. Geologie der Gebirge zwischen Val Ferret und Combe de l'A 
(Wallis). Eclogae geologicae Helvetiae, 53, p. 33-132. 
FURRER, H. (et alii). 1962. Atlas géol. de la Suisse. Feuille Gemmi, 1 : 25 000, avec 
notice explicative. 
GALIBERT, G. 1960. Les processus actuels d'évolution du relief de haute montagne 
dans le massif de Zermatt (Alpes valaisannes). Bull. Association géogr. français, 
288-289, p. 70-86. 
GODEL, M. 1965. Géologie des environs de la Croix de Culet, Val d'Illiez, Valais. 
Matériaux pour la Carte géol. de la Suisse, Nouv. sér., 123. 51 p. 
GOOSSENS, P. 1965. Etudes sur le métamorphisme à Zermatt (Valais, Suisse). Thèse 
Univ. Louvain, Inst. de géol. 235 p. 
GRÄSER, S. 1965. Die Mineralfundstellen im Dolomit des Binnatales. Schweiz, min.-
petr. Mitt., 45, p. 597-795. 
GRASMÜCK, K. P. 1961. Die helvetischen Sedimente am Nordostrand des Mont 
Blanc-Massivs (zwischen Sembrancher und dem Col Ferret). Eclogae geologicae 
Helvetiae, 54, p. 351-450. 
HÜGI, Th. (et alii). 1967. Die Uranvcrerzungen bei Isérables, Wallis. Matériaux pour 
la Carte géol. de la Suisse, Sér. géotechnique, 42. 88 p. 
HUNZIKER, J. 1970. Polymetamorphism in the Monte Rosa, Wester Alps. Eclogae 
geologicae Helvetiae, 63, p. 151-161. 
LABHART, T. P. 1965. Petrotektonische Untersuchungen am Südrand des Aar-
massivs nördlich Naters (Wallis, Schweiz). Matériaux pour la Carte géol. de la 
Suisse, Nouv. sér. 124. 
— 1967. Die Uranvererzung am Südrand des Aarmassivs bei Naters (Kt. Wallis, 
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Schweiz). Matériaux pour la Carte géol. de la Suisse, Sér. géotechnique, 43. 31 p. 
— 1969. Die petrologischen, tektonischen und radiometrischen Verhältnisse der 
Stollen der Elektra-Massa (südwestliches Aarmassiv nördlich Brig, Wallis, 
Schweiz). Schweiz, min.-petr. Mitt., 49, p. 467-490. 
L1SZKAY-NAGY, M. 1965. Geologie der Sedimentbedeckung des südwestlichen 
Gotthard-Massivs im Oberwallis. Eclogae geologicae Hclvetiae, 58, p. 901-964. 
LOMBARD, A. et J. P. VERNET. 1969. Etude des sédiments du lac de Mauvoisin 
(Valais). Soc. Phys. Hist, nat., Geneve, comptes rendus des séances, 4/1, p. 55-61. 
LÜTHY, H. G. 1965. Geologie der gotthardmassivischen Sedimentbedeckung und der 
penninischen Bündnerschiefer im Blinnental, Rappental und Binntal (Oberwallis). 
Thèse Univ. Berne, Inst, de géol. 95 p. 
DE QUERVAIN, F. 1969. Die nutzbaren Gesteine der Schweiz. 3e éd. révisée, 
Kümmerli et Frey, Berne [roches et carrières du Valais]. 
RYKKEN, J. 1968. The Nummulitic of the Nappe de Mordes. Mém. Soc. vaud. 
Sciences nat., 89, p. 193-232. 
SCHALLER, I. 1961. Die Binnite vom Lengenbach. Bull. Soc. frib. Sciences nat., 
51, p. 167-222. 
SERRUYA, C. 1969. Les dépôts du lac Léman en relation avec l'évolution du bassin 
sédimentaire et les caractères du milieu lacustre. Arch. Sciences, Genève, 22, 
p. 125-254. 
SOCIETE GEOLOGIQUE SUISSE, 1967. Guide géologique de la Suisse. 2e éd. 
entièrement nouvelle. Wepf, Bâle [nombreuses excursions en Valais]. 
STALDER, A. H. 1964. Petrographische und mineralogische Untersuchungen im 
Grimselgebiet (mittleres Aarmassiv). Schweiz, min.-petr. Mitt., 44, p. 187-398. 
— (et alii). 1966/68. Die Mineralfundstelle Lengenbach im Binntal. Jahrbuch 
naturhist. Museum der Stadt Bern, 3, p. 235-316. 
STECK, A. 1966. Petrographische und tektonische Untersuchungen am zentralen 
Aargranit und seinen altkristallinen Hüllgesteinen im westlichen Aarmassiv im 
Gebiet Belalp-Grisighorn. Matériaux pour la Carte géol. de la Suisse, Nouv. sér., 
130. 
•— 1968. Die alpidischen Strukturen in den zentralen Aaregraniten des westlichen 
Aarmassivs. Eclogae geologicae Helvetiae, 61, p. 19-48. 
STECK, A. et Th. HÜGI. 1970. Day Auftreten des Molybdänglanzes im westlichen 
Aarmassiv und Molybdängehalte von Gesteinen der gleichen Region. Schweiz. 
min.-petr. Mitt., 50, p. 257-276. 
SUBLET, P. 1962. Etude géologique du synclinal carbonifère de Collonges-Dorénaz. 
Eclogae geologicae Helvetiae, 55, p. 23-76. 
TESTAZ, G. 1969. Préalpes et Alpes des cantons de Vaud, Valais et Berne [spéléo-
logie]. Dans: 5. Intern. Kongress für Speläologie, Stuttgart, 1969 (Guide des 
excursions: Schweiz). Ed. Mangold, Blaubeuren, p. 25-40. 
VERNET, J. P. 1968/69. Etude pétrographique des matières en suspension dans le 
Rhône et ses affluents. Bull. Soc. vaud. Sciences nat., 70, p. 215-221. 
VERNET, J. P. et R. L. THOMAS. 1972. Levels of mercury in the sediments of some 
Swiss lakes including Lake Geneva and the Rhone River. Eclogae geologicae 
Helvetiae, 65, p . 293-306. 
WEIBEL, M. 1969. Die Mineralien der Schweiz. 3e éd. entièrement révisée. Birk-
häuser, Bâle. 184 p. [nombreux gisements valaisans]. 
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II. Flore, végétation (1950-1972) 
par Annelise Dutoi t 2 
La liste ci-dessous répertorie les travaux parus dans les principales revues suisses 
(à l'exception du Bulletin de la Murithienne). 
ANLIKER, J. 1963. Bericht über die Exkursionen vom 21. bis 23. Juni 1963 im 
mittleren Wallis [Derborence, Pradegg-Sierre, Arbaz]. Schweiz. Beitr. zur Den-
drologie, 13/15, p. 60-74. 
BECHERER, A. 1952/53. A propos de la flore du Grand-Saint-Bernard. Travaux de 
la Soc. botanique de Genève, no 1-2, p. XII-XIII. 
— 1956. Florae Vallesiacae Supplemenlum. Supplement zu Henri Jaccards Catalo-
gue de la Flore valaisanne. Mém. Soc. helv. Sciences nat., Zürich, 81. 556 p. 
— 1956/57. Records d'altitude pour la flore phanérogamique du Valais et des 
Alpes. Travaux de la Soc. botanique de Genève, no 4, p. 42-46.. 
— 1962. Bemerkungen und Berichtigungen zur Walliser Flora. Bauhinia, Zeit, der 
Basler Bot. Gesell., 2/1, p. 38-49. 
CIANA, O. 1966/67. Excursion à la Dent de Valerette (Valais), le 3 juillet 1966. 
Travaux de la Soc. botanique de Genève, no 9, p. 20. 
CLOSUIT, R. 1958. Le châtaignier dans la vallée suisse du Rhône. Annales de l'Inst. 
féd. de recherches forestières, 34, p. 183-220. 
DOYLE, H. 1950/51. Associations végétales des alluvions sablonneuses d'un barrage 
morainique au Valsorey (Valais). Bull, de la Soc. botanique de Genève, 42-43, 
p. 16-30. 
DUPERREX, A. 1969. Deux merveilles de la flore valaisanne. Rev. hört, suisse, 42, 
p. 74-75. 
GREMMEN, J. 1956. Beitrag zur Mykoflora des Kantons Wallis. Bull, de la Soc. 
botanique suisse, 66, p. 154-163. 
HAINARD, P. 1966. Répartition des essences forestières sur l'adret valaisan. Arch. 
Sciences, Genève, 18, p. 711-716. 
— 1966. Le Vouargne. Musées Genève, 67, p. 9-12. 
— 1968. Distribution des essences forestières sur l'adret valaisan selon l'altitude et 
l'exposition. Candollea, Genève, 23, p. 131-142. 
— 1969. Signification écologique et biogéographique de la répratition des essences 
forestières sur l'adret valaisan. Boissiera, Genève, 15. 150 p. 
HEINIS, F. 1957. Zur Rosenflora von Grächen (Wallis). Verhandlungen der Naturf. 
Gesell. Basel, 68, p. 49-55. 
KLEINER, P. 1957. Ein Orchideenparadies im Wallis. Schweiz. Garten, 27e année, 
no 5, p. 95-97. 
LÜDI, W. 1955. Bericht über den zehnten Kurs in Alpenbotanik (Alpes occidentales). 
Bericht über das geobot. Forschungsinstitut Rubel, Zürich, p. 12-38. 
— 1958. Bericht über den zwölften Kurs in Alpenbotanik (Berner Oberland und 
zentrales Wallis). Bericht über das geobot. Forschungsinstitut Rubel, Zürich, 
p. 20-46. 
2
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MAYOR, E. 1951. A propos de deux Puccinia nouveaux pour la flore suisse. Bull. 
de la Soc. botanique suisse, 61, p. 52-66. 
MARIETAN, I. 1952. Sur la flore du vallon de Zinal. Bull, du Cercle vaud. de 
botanique, Lausanne, no 3, p. 29. 
MEYER, K. A. Frühere Verbreitung der Holzarten und einstige Wa'.dgrenze im 
Kanton Wallis: 
— 1950: I. Unterwallis, linkes Rhoneufer. Annales de l'Inst. féd. de recherches 
forestières, 26, p. 683-750. 
— 1951 : II. Mittelwallis. Ib., 27, p. 287-347. 
— 1952: III. Rhoneknie und Landschaften des rechten Rhoneufers vom Mont Rosel 
bis Eggerberg. Ib., 28, p. 157-208. 
— 1955: IV. Oberwallis. Ib., 31, p. 563-662. 
MINGARD, P. 1962/63. A la recherche des pianies rares. La disparition de Loma-
togonium carinthiacum (Wulfen) Rchb. dans la vallée de Saas. Bull, du Cercle 
vaud. de botanique, Lausanne, no 11, p. 16-17. 
MÜLLER, E. et R. HÜTTER. 1963. Eine neue Discomycctengattung aus den Alpen, 
Neotapesia nov. gen. Bull, de la Soc. botanique suisse, 73, p. 325-331. 
MÜLLER, E. et A. MUNK. 1964. Eriosphaeria agregata nov. spec, ein neuer 
sphaerialer Ascomyces aus den Alpen. Bull, de la Soc. botanique suisse, 74, 
p. 54-58. 
OBERSON, C. 1951. Une colonie de Digitalis purpurea L. Bull, du Cercle vaud. de 
botanique, Lausanne, no 2, p. 20. 
— 1954. Flore valaisanne des hautes altitudes. Bull, du Cercle vaud. de botanique, 
Lausanne, no 5, p. 7-10. 
— 1958/59. Flore nivale du Valais (3000 m et au-dessus). Bull, du Cercle vaudois 
de botanique, Lausanne, no 9, p. 15-22. 
RICHARD, J. L. 1968. Les groupements végétaux de la réserve d'Aletsch (Valais, 
Suisse). Matériaux pour le levé géobotanique de la Suisse, 51. 30 p. 
RÜEGGER, R. 1953. Cephalaria syriaca (L.) Schroder. Bull, du Cercle vaud. de 
botanique, Lausanne, no 4, p. 26-27. 
— 1962/63. Excursion au glacier du Trient. Bull, du Cercle vaud. de botanique, 
Lausanne, no 11, p. 13-15. 
SCHÄRER-BIDER, W. 1950. Beobachtungen über die Verbreitung einiger höherer 
Pilze im Wallis. Bericht über das geobot. Forschungsinstitut Rubel, Zürich, 
p. 38-44. 
SCHENK, H. 1961/63. Der Weisstannen-Urwald von Derborence. Schweiz. Beitr. 
zur Dendrologie, 13/15, p. 18-20. 
SCHLITTLER, J. 1972. Beitrag zur Flora des Val d'Hérens. Bull, de la Soc. bota-
nique suisse, 82, p. 64-67. 
TERRETAZ, J. L. 1954/55. Excursions autour de Martigny. Travaux de la Soc. 
botanique de Genève, no 3, p. 10. 
— 1956/57. Au fil du Rhône: Martigny et Valence. Travaux de la Soc. botanique 
de Genève, no 4, p. 6. 
— 1956/57. Fleurs et lumière (excursions dans la région de Viège). Travaux de la 
Soc. botanique de Genève, no 4, p. 3. 
— 1962/63. Annogramma leptophylla (L.) Link, en Valais et en Ossola. Travaux de 
la Soc. botanique de Genève, no 7, p. 21-30. 
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— 1966/67. Un jardin alpin naturel au Sim pion. Travaux de la Soc. botanique de 
Genève, no 9, p. 13. 
— 1966/67. Rapports d'herborisation: excursion dans la commune de Fully (Valais), 
le 27 février 1966. Travaux de la Soc. botanique de Genève, n<> 9, p. 18. 
TERRIER, C. 1961. Quelques Ustilaginées nouvelles pour la Suisse. Bull, de la Soc. 
botanique suisse, 71, p. 107-112. 
WELTEN, M. 1957. Die spätglaziale und postglaziale Vegetationsentwicklung der 
Berner Alpen und Voralpen und des Walliser Haupttales (mit C 14-Altersbe-
stimmungen). Veröffentlichungen des geobot. Institutes Rubel, Zürich, 34, p. 150-
158. 
WURGLER, W. 1953. La végétation adventice des fraisières valaisannes. Annuaire 
agricole de la Suisse, vol. 2, p. 917-924. 
— 1964/66. Flore de la nouvelle route de la Creusa. Bull, du Cercle vaud. de bota-
nique, Lausanne, no 12, p. 6-14. 
YERLY, M. 1962. Etude sur la végétation de la plaine de Mattinark. Bericht über 
das geobot. Forschungsinstitut Rubel. Zürich, p. 122-132. 
ZWICK Y, H. 1954. La flore du Valais. Bull, du Cercle vaud. de botanique, Lausanne, 
no 5, p. 30-32. 
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III. Faune 
par Jean-Claude Praz 3 
Les articles parus dans le Bulletin de la Murithienne ne sont pas repris dans 
cette bibliographie. 
Mammifères 
AELLEN, V. 1962. Le baguement des chauves-souris au col de Bretolet (Valais). 
Arch. Sciences, Genève, 14, p. 365-392. 
— 1965. Les chauves-souris cavernicoles de la Suisse. Inter. Journ. of Speleology, 
1, p. 269-278. 
— et P. STRIVATI. 1962. Nouveaux matériaux pour une faune cavernicole de la 
Suisse. Revue suisse zool., 69, p. 25-66. 
BOVET, R. 1954. Observations sur les chiroptères du canton de Vaud et des régions 
voisines. Bull. Soc. vaud. Sciences nat., 66, 286, p. 1-18. 
MEYLAN, A. 1961. Insectivores et rongeurs dans la région de Bretolet (résumé). 
Revue suisse zool., 68, p. 165-166. 
— 1964. La musaraigne pygmée, Sorex minutus L., en Suisse romande (Mammalia, 
Insectivora). Bull. Soc. vaud. Sciences nat, 68, p. 483-492. 
— 1964. Le polymorphisme chromosomique de Sorex araneus L. (Mammalia, Insec-
tivora). Revue suisse zool., 71, p. 903-983. 
— 1965. Répartition géographique des races chromosomiques de Sorex araneus L. 
en Europe (Mammalia, Insectivora). Revue suisse zool., 72, p. 636-646. 
— 1967. Les petits mammifères terrestres du Valais central (Suisse). Mammalia, 
31, p. 225-245. 
— 1970. Caryotypes et distribution de quelques Pitymys européens (Mammalia, 
Rodentia): Note préliminaire. Revue suisse zool., 77, p. 562-575. 
Oiseaux: a) avifaunes régionales 
BIERI, W. 1950. Vögel im Aletschwald. Ornitholog. Beobachtungen, 47, p. 66-67. 
CORTI, U. A. 1956. Die Vögel des Kantons Wallis [1. Nachtrag zu CORTI U. A. 
1949: Einführung in die Vogelwelt des Kantons Wallis]: Periode 1948-1956. 
Ornitholog. Beobachtungen, 53, p. 121-171. 
DESFAYES, M. 1954. Oiseaux nichant au bord des canaux de la plaine du Rhône 
en Valais. Nos Oiseaux, 22, p. 255. 
EGLI, R. 1953. Beobachtungen aus den Wallis. Vögel der Heimat, 24, p. 55. 
FAVARGER, J. 1964. Quelques oiseaux du val d'Entremont en 1963. Nos Oiseaux, 
27, p. 203-209. 
— 1964. Notes sur iavifaune de la vallée de Saas. Nos Oiseaux, 27, p. 258-270. 
GEROUDET, P. 1954. La distribution du bruant ortolan en Suisse. Nos Oiseaux, 22, 
p. 217-225. 
3
 53, rue des Creusets, 1950 Sion. 
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— 1964. Remarques complémentaires sur la vallée de Saas. Nos Oiseaux, 27, 
p. 271-272. 
— 1968. Contributions à l'ornithologie du val Ferret (Valais). Nos Oiseaux, 29, 
p. 177-179. 
GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. 1961. Zur gegenwärtigen Verbreitung des Stars, 
Sturnus vulgaris, in den Schweizer Alpen. Ornitholog. Beobachtungen, 58, p. 1-12. 
— 1962. Die Brutvögel der Schweiz. Aarau 1962. 
— 1963. Faunistische Daten aus dem Goms (Oberwallis), aus den Jahren 1962 und 
1963. Ornitholog. Beobachtungen, 60. p. 132-137. 
HAINARD, R. 1954. Coup d'œil sur la faune estivale de Loèche-les-Bains. Nos 
Oiseaux. 22, p. 245-251. 
— 1968. A propos des oiseaux d'une paroi de rochers en Valais. Nos Oiseaux, 29, 
p. 281-285. 
KÄR. 1953. Beobachtungen aus dem Wallis. Vögel der Heimat, 23, p. 165. 
LOMBARD, A. 1951. Quelques observations ornithologiques à Grimentz, Val d'Anni-
viers, Valais. Nos Oiseaux. 21, p. 128-129. 
MÜHLEMANN, H. 1951. Beitrag zur Avifauna des Lötschentales. Vögel der Heimat, 
21, p. 242-258. 
PRAZ, J.-C. 1970. Aperçu de la faune du marais de Grône en Valais. Nos Oiseaux, 
30, p. 201-214. 
RIGGENBACH, H. E. 1950. Mörel-Riederalp-Aletschwald. Ornitholog. Beobachtun-
gen. 47. p. 20-21. 
STRAHM, J. 1955. Les oiseaux d'une paroi de rocher. Nos Oiseaux, 23. p. 38-42. 
Z IMMERMANN. D. 1951. Brutvorkommen der Dohle in der Schweiz. Ornitholog. 
Beobachtungen, 48, p. 15-33. 
Oiseaux: b) été, nidification 
BILLE, R. P. 1965. Sur la parade du tétras-lyre. Nos Oiseaux, 28, p. 143-147. 
BLASER, H. 1965. A propos de la parade du tétras-lyre, Lyrurus letrix. Nos Oiseaux, 
28, p. 73-87. 
BOTTANI, C. 1967. Nid de la fauvette orphée, Sylvia hortensis, en Valais. Nos 
Oiseaux, 29, p. 20-22. 
BURNIER, J. 1953. Un mois d'automne au col de Cheserey, Valais. Nos Oiseaux, 
22, p. 33-38. 
BURNIER, et R. HAINARD. 1953. En présence de l'aigle royal. Nos Oiseaux, 22, 
p. 178-186. 
DE CROUSAZ, G. 1954. Nidification du gobe-mouche gris en altitude. Nos Oiseaux, 
23, p. 214. 
DESFAYES, M. 1950. La chevêchette au col de la Forclaz. Nos Oiseaux, 20, p. 211. 
— 1951. Note sur le cri du rut du pinson en Valais. Nos Oiseaux, 21, p. 31-34. 
— 1951. Nouvelles notes sur le grand duc. Nos Oiseaux, 21, p. 121-126. 
— 1951. Nichée de busard cendré en Valais. Nos Oiseaux, 21, p. 126-127. 
— 1965. Gains récents de l'avifaune valaisanne. Nos Oiseaux, 28, p. 50-53. 
— 1965. Nouvelles espèces en Valais. Nos Oiseaux, 28, p. 112-113. 
— 1966. Les changements en une décennie. Nos Oiseaux, 28, p. 169-172. 
— 1966. Une ancienne donnée de nidification du grand corbeau en Valais. Nos 
Oiseaux, 28, p. 177. 
76 
— 1966. Bergeronnette printanière nicheuse en Valais. Nos Oiseaux, 28, p. 321. 
— 1966. Le bruant proyer, nicheur probable en Valais. Nos Oiseaux, 28, p. 321. 
— 1967. Remarque sur l'écologie de la fauvette orphée en Valais. Nos Oiseaux, 29, 
p. 161-162. 
DOEBELI, J.-Ch. 1950. Note sur le parasitisme du coucou dans le val d'Hérens. Nos 
Oiseaux, 20, p. 274. 
FAVARGER, J. 1958. Un nid valaisan de pic tridactyle. Nos Oiseaux, 24, p. 223-228. 
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